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"Merantaulah, kau akan mendapat pengganti kerabat dan teman. Berlelah-lelahlah, 
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“There is only one happiness in this life, to love and be loved.” 
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ABSTRAK 
 
Latifah Handayani. C0613029. 2013. ROMANSA RADEN PANJI DAN DEWI 
SEKARTAJI.Pengantar Tugas Akhir (S-1). Prodi Seni Rupa.Fakultas Seni Rupa 
dan Desain. Maret Universitas Sebelas. 
 
  
Tugas akhir ini merupakan visualisasi berdasarkan imajinasi penulis dalam bentuk 
karya keramik, dengan tema Romansa Raden Panji dan Dewi Sekartaji. 
Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini yaitu; romansa dalam poin-poin 
kesetiaan Raden Panji dan Dewi Sekartaji, alasan mengapa romansa kesetiaan 
Raden Panji dan Dewi Sekartaji ditunjuk sebagai konsep berkarya, dan bagaimana 
memvisualisasikan subject matter romansa kesetiaan Raden Panji dan Dewi 
Sekartaji dalam seni keramik. Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu; memaparkan 
poin-poin yang diambil dari kesetiaan Raden Panji dan Dewi Sekartaji, 
memberikan alasan diangkatnya tema kesetiaan Raden Panji dan Dewi Sekartaji 
dalam karya seni keramik, memvisualisasikan kesetiaan Raden Panji dan Dewi 
Sekartaji ke dalam karya seni keramik. Pembentukan karya seni keramik dengan 
subject matter Romansa Raden Panji dan Dewi Sekartaji diambil dari penulis 
yang mengkaji pustaka tentang Raden Panji dan Dewi Sekartaji dengan 
dianalogikan menggunakan simpul tali temali. Penulis menemukan sebuah 
kesetiaan yang tersaji dalam cerita tersebut begitu menarik  untuk menuangkan 
ide tersebut, visualisasi Raden Panji dan Dewi Sekartaji dikerjakan menggunakan 
media tanah liat dengan teknik slab dan pinch.  
 
 
Kata kunci: Romansa; Kesetiaan, Raden Panji, Dewi Sekartaji, Seni Keramik. 
